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P E N  
Pelamongan minat tertentu (special interest tourism) merupah konsep peIancongan yang 
dimina!i ramaipada masa kini. Perkernbangan pelancongan yang berteraskan oImn semulnjodi 
(nature-based tourism) yang begitu memberangsangkan metyebabkan kerajaan memberikan 
perhatian serius seperti penggubaian ahar yang nzesra pelancongan, melipafgandakan uraha 
pmasaran dan promosi, penyediam kemudahan &n perkhidmatan selain menubuhkm banyak 
k a m a n  yang dilindungi seperri fman negara, faman negeri, taman laut dan 'biosphere 
reserve'. Pelamongan dilihaf sebagai pemangkin dalam menjana pendopatan dan 
menimbulkan kesedaran di Mangan masymakat mengenai Kepentingan memelihara alam 
semulajodi. Bagi memastikan pelnncongan memben'kan manfoaf kepada semw, permangan 
sesebuah Rawasan perlu dilakukm secara berhati-hati dengan rnengambil kira pelbagm' aspek 
berkaitan penmaran dan permfntaan pelamongan Kegagalan merancang dengan teliti 
mengakibatkan ramai pihak mengalami kerugian dalam pelabuurm, k e r o s h  terhadap 
sumberjaya yang akhirtya menyumbang kepada kemerosotan desti'nasi &lam jangka masa 
panjang. Pulau Sembilan merupah gugusan sembilan buah pulau yang terletak di Selat 
Melaka yang terdiri &pa& Pulau Buluh, Pulau Lalang, Pdau Sago. Pdau Aumbia, Pulau 
Nipis, Pulau Payong, Pulau Bahr Putih, Pulau Bntu Hitam dm Pulau Agar. Bulau-pulau ini 
ti&k berpenghi dun merupakun syurga kepada kaki pancing. KeMahan pulair, kejernihan 
air laut dun tiada pencemaran marupakan aset utmna pulau ini. Pada tahw 2010, Kerajaan 
Negeri P e ~ k  telah menggazetkan gugusan Pulau Sembilan sebagai Zaman negeri d m  
berpotemi dibangunkankan sebagai produk pehcongan baharu df Negeri Perak khurusnya 
dan Malaysia amnya. Kertas keqa ini membimgkan I& belakang destimnnsr, ahar dan 
projek yang dilakaanalum kerwaan, ciri-ciri pekmcong akiiviti pelancong, kemudahan dan 
perkhidmafan pelancong yang &tawarkan. Salain Stu, perbincangan juga menyenfuh pofensi 
dan cabman kepada kelestmfan destinasipada masa depan. 
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PENGENALAN 
Pelamongan ke kawasan alam semulajadi semakin berkembang ketfka iN. Pada tahun 1980an, 
pelancong ke dastinasi alam semulajadi mewakili 2% daripada kedatangan pelancong dunia dan 
kenin6t dengm pesat kepada 20% pada fahun 1998 (Newsome, Moore & Dowlhg (2002). 
Keadaan ini berlaku disebabkan ramai di kalangan masyarakat dunia menikmafi taraf 
sosioekonomi yang semakin baik. 
Mereka menerima pendidikan, mempnnyai pekerjaan, memperolehi gaji yang setimpal, 
insentif daripada majikan sepdi  cuti dan kesihatan menyumbang kepada peningkatan kuasa 
berbelanja dan mempunyai masa senggang yang panjang. Selain itu, pembahan Wh&p 
sasiodemograf~ juga mempengaruhi permintaan te~hadap perjalanan dan senggang meliputi 
penduduk yang aktif mengikut umnur, lambat mendiuikan rumah tangga, keluarga yang 
mempunyai dua punca pendapatan, pangan yang tidak mempunyai anak dan kmjudan 
ramai individu dewasa. Oleh ity perilaku pefancong kiN menjadikan kepuasan sebagai 
matlamat utiuna berbanding wang yang perlu dibelanjakan untuk petjalanan. 
Penrbahan terhadap corak pelancongan memberikan implikasi kepada pasman 
pelancongan Jiia dahulu trend pelancong melakukan perjalanan atas sebab berehat dari 
keletihan bekerja dan mengikut gaya hidup moden telah berubah kepada inen&@kan 
pengalaman, mempelajari sesuatu yang b a h ~  melariian diri daripada miin harisn, nostalgia 
dan pengalaman eksotik dalam perjalanan yang dilakukan Krippendorf (1987) dalarn Hall & 
Weiler (1992). 
Salah satu objektif penubuhan kawasan yang diidungi adalah menggalakkan pelancong 
datang dan menikmati keindahan alam semulajadi. OIeh yang demikian beberapa konsep 
pelancongan diperkenalkan seperti ekopelancongan (ecotourism), pelancongan pengembaraan 
(adventure tourism), pelancongan alam semulajadi (nature-based tourism), pelancongan 
hidupan liar (wildlife tourism). 
PENUBUHAN KAWASAN YANG DILINDUNGI DI MALAYSIA 
Menurut 'The World Conservation Union' (1994) taman negara ialah 'kawasan alam 
semulajadi meliputi tanah dan I laut, direkabentuk bagi': 
1. Melindungi integiti ekologi dan ekosistem bagi generasi semasa dan akan 
&taw 
2. Menghindari eksploitasi atau pekerjaan jenayah kepada kawasan yang teSah 
diiekabentuk; 
3. Menyedialan kawasan bagi tujuan spiritual, saintifik pendidikan, rekreasi 
kepada pelanwng disampbg mengambiIkira kepentingan alam sekitar dan 
warisan. 
Taman Negeri pula mempunyai maksudnya yang tersendii. 'The National Association of 
State Park Directors' (2000) menyatakan taman negeri adalah 'Kawasan yang mengandupgi 
bilangan progtam bagi tujuan pemeliharaan bagi sumberjaya alam sekitar / warisan dan 
penyedim pelbagai aktiviti rekreasi luaran yang disokong oleh sumberjaya tersebut'. 
Pada asasnya, penubuhan taman negara dan taman negeri mempunyai objektii yang sama 
untuk memeliia spesis hidupan liar ekologi dan ekosisternnya kepada generasi akan datang 
selain menjalankan penye l id i i  p e n d i d i i  nilai ekonomi, estetik dan rekreasi. Di Malaysia, 
taman negara dan taman negeri hanya berbeas dalam aspek pentadbiran, pengumsan dan 
kewangan di mana taman negara ditadbiu oleh kerajaan persekutuan manakala taman negeri 
pula adalah dibawah pentadbiran kerajaan negeri. 
Taman Negara Pahang merupakan kawasan yang dilindungi yang partama ditububkan di 
negara ini pada tahun 1939. Objektif penubuhannya adalah untuk : 
1. Memelihara spesis hidupan liar untuk m e m b i  manfaat kepada genefasi semasa serta 
memastikan kemapanan secara bertemsan untuk memenuhi keh- keperluan dan 
aspirasi generasi masa depan. 
2. Meliidungi habitat, hartanah, tanaman (makanan) dan ekologi hidupan liar daripada 
dicerobohi dan dimusnahkan. 
3. Meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan sokongan daripada orang awam mengenai 
kepentingan memelihara hidupan liar dan habitatnya. 
4. Menyediakan kemudahan rekreasi betteraskan hidupan liar dan alam semulajadi seperti 
taman negara dan rwab hidupan liar bagi fujuan ekopelancongan. 
5. Memastikan kawasan yang dicadangkan sebagai taman negara, rezab hidupan liar dan 
santuari hidupan liar bertujuan untuk melindungi kepelbagaian spesis, ekosistem, ciri-ciri 
unik untuk penyelidikan, pendidikan, nilai ekonomi dan estetik, tekreasi dan kegunaan 
ekologi (Hassan Kasim & Mohd. Zulkifli Arshad 2000). 
Sebahagian kecil kawasan hutan dan laut telah digazetkan seb& taman negara, taman 
negeri dan taman laut bagi tujuan pemeliharaan surnberjaya. Malaysia mempunyai 25 taman 
negara, 7 tarnan negeri dan 42 faman laut ( i  Jadual I, 2 dun 3). Kemasukan pelancong ke 
kawasan ini adalah melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran, penyelidikan saint$& dan 
rekreasi yang menyeronoklcan (enjoymeno dalam menghayati dam sekitar- Taman laut pula 
adalah kawasan perairan laut yang dizonkan sejauh dua batu nautika dari tikas air s m t  
terendah. Walau bagaimanapun, d e f d i  ini tidak terpakai kepada Pulau Kapas di Terengganu, 
Pulau Kuraman, Pulau Rusukan Besar dan Pula Rusnkan Kecil di Labuan yang dizonkan 
sejauh satu batu nauiika dari tikas air surut terendah. Taman Laut ditubuhkan untuk melindungi 
dan memulihara pelbagai habitat dan hidupan marin akuatik (Jabatan Taman b u t  Malaysia, 
2012). Manfaat penubuhan sesebuah taman negara aapat diukur dalam dua keadaan iaitu 
berdasarkan nilai wang dan bukan berdasarkan nilal wang. Manfaat yang diukur bersasatkan 
nilai wang bergantung kepada harga pasaran(seperti pembalakan dan perikanan). Bagi manfaat 
yang bukan d a m  nilai wang seperti kegunaan rekreasi yang dilakukan di kawasan yang 
diiidungi serta faedah yang dini iat i  oleh individu ataupun komuniti 1 masyarakat terhadap 
taman negara Ledec & Goodland (1988) menyatakan faedah penubuhan taman negara 
meliputi: 
Rekreasi dm Pelaneongan: Ia adalah salah satu objektii penubuh taman negara dan 
kawasan yang dilindungi. Walaupun objektif utama penubuhannya adalah untuk 
melindungi alam semulajadi tetapi aspek pelancongan dan rekreasi juga dibenarkan 
dilakukan di kawasan ini. AkIiviti ini bukan sahaja memberikan manfaat terhadap 
p e m e l i i n  bahkm menjanakan peluang pekerjaan dan menggerakkan pembangunan di 
kawasan sekitar. 
Pwlindungan Lembangan Aii (Watershed): Melindungi tumbuhan liar dan semulajadi 
untuk membantu mengawal hakism, mengurangkan berlakunya hanjir, pemendapan 
sedimen di b-~an muara sunpi dan menyelaraskan aliran jemm / air. Ia bergantung 
kepada jenis tanih, keadaan topoga8, tumbuhan yang meliidungi pennuhaan tanah, 
kesesuaian kaedah yang digunakan, jenis pelaburan dan juga keadaan gunatanah. 
Proses Ekologi: Di kebanyakan negara, kawasan yang dilindungi menyediakan beberapa 
khidmat tambahan terhadap perlindungan lembangan air. la memberi manfaat kepada 
penduduk di sepanjang sungai dan juga di muara sungai. Hutan dan kawasan tanah lembab 
(wetland) berperanm sebagai menyokong kepada kehidupan spesis s eam keselmhmya. 
Biodiversiti: Ia melibatkan pemeliharitan biodiversiti meliputi kesemua spesis variasi 
genetik antara spesis, kepelbagaian habitat dan ekosistem. Sumberjaya biologi digwdan 
dalam penghasilan makanan, ubatan dan bahan M a .  
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Pendidikan Dan Penyelidiikan: Penyelidikan ditumpukan kepada mengenali kepelbifgaian 
perilaku haiwan untuk mengukur keadaan persekitaran semnlajadi. PenyelidStan yang 
dilakukan diintegmikan dengan pendidikan Pelajar a h  lebh memahami dan menghargai 
alam sekitar sekaliius lebih peka kepada perubahan yang berlaku akibat pem- 
kawasan ini nirbadap persekitaran. 
Manfaat Pengunaan (Consumptive Benefits): Kawasan hutm &pat mengelnarkan pelbagai 
prod& seperti kayu balak, makanan, hidupan liar, ikan, herba dan ubsttan. J i i  kawasan ini 
diliidungi, pengambilan basil h i  adalah pada tahap rerkawal dan t a d  sahaja. Walau 
bagaimampun, pengambilan h i 1  hutan adalah &ang tutamauya di kawasad rizab 
semulajadi dm jaga taman negara 
Manfaat Bukan Penggnnaan (Nonconsumptive Benefits): Ia adalah niIai pang diperolehi 
oleh manusia terhadap kawasankii yang tidak Ihelibatkan kegunaan secara langsung* Nihi 
estetik bertambah apabila seseorang itu tin& di kawasan tersebut. Nilai budaya daripada 
gunung dan juga tasik mungkii pentiag kepada beberapa kumpulan / komuniti apabila 
masyaraka bandar mengasimilasikan kehidupan tradisional kepada kehidupan moden. 
Oleh itu, kebanyakan kawasan yang diiindungi telah dijadikan sebagai kawasan yang 
menyimpan nilai sejarah. 
* Nilai Masa Depan: Sebahagian besar daripada nilai kemanusiaari adalah berpunca daripada 
'cansumptive' dan 'noncomumptive use', perlindungan terhadap bebempa kawasan 
bertujnan bagi memasrikan bahawa sumberjaya tersebut dapat dipelihara bagi kegunaan 
m a  depan. 
Jadual 1.T- Negam Di Malaysia 
Taman i?e&a~un& && Johw 8,611 2005 
Sabah 
Kimbdu 75,370 1964 
Talnku Abdul Rahrnaa 4.929 1974 
T d e  Island i;740 1977 
hlan Tiga 15,864 1978 
Gunung T a w  27,972 1979 
Bgnjacau Croker 139,919 1984 
rawaR 
Bako 2,727 1957 
Ommg M u  55865 I974 
Niah 3,138 1974 
Glmung LBmhic 6,949 1975 
Sirnilajau 7,OEd 1976 
Gt~m~lSGaadine 4.106 1983 
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Jadual3. Taman Liut Di Malaysia 
 oho or- 675-65 I3 
Wilayab PersehWan Labuan 158.15 3 
Jumlah 2,867.23 42 
Sumbet: Jabatan Taman Laut Malaysia (2012) 
Walaupun begit& penubuhan smebuah taahln negata juga menyumbangkan kos tertentu. 
la dapat di'bahagkn kepada tigs kw utama m e u t i  kos langsung (direct costsj, kos tid& 
lang~ung ( i i e c t  oosts) dan km peluang (op-y costs). Dixon & %erm (1990) telah 
men&uraikan tiga jknis kos penubuhan taman negaraseperti bwikut: 
Penububan sesebuah kawan yang dilimdnngi melibatkan kos pentadbirsn dan pengarusan Ia 
meliputi bayaran gaji kaldtangan dan penyderaggmaan kemudahan. Selaiil ity k a w ~ a n  ini 
memerlukan pengaurasan dan kepwluan menjalankan program penyelidikan bagi 
mengenalpwti peruerubahan trend dan k e a h  s m a  Prq$ram pendzdikan juga diperIukan bagi 
memberi k e s h  kepada peIaneong mw" kepentingan ~ m j a g a  atam sekitar. Di 
beberapa negara dunia ketim langkah-Ian$kah penguatkuawm dipwbkau bagi m e n g e l b n  
pencerobohan pleh manusia. Pembumanhidupanliar, pembalahan dan pembersihan tanah bagi 
tujuan perianian addah masdah utama yang ssingkali dihadapi. Pembiayaan terhadap 
program-program pme- in1 adalah sebahagii daripada kos langsung (direct GO*). 
KQS Tidak Langsung (Indirect C~sts) 
Ia metibatkan k e r o m h  seam t i  lan&sung &bat penubuhan bwmm yang dilindungi. 
Seh@ oontoh, hidupan liar prig tin& di hwasan ini boleh menyebabkan kemakan 
terhadap tanamzuq tempat rhggal penduduk dm ham be& P'ihah kerajaan pula ti& 
membaikm pe rbhse r ius  dm membayar ganti fugi di atas kerosahan yang berlaku. Oleh itu, 
kesedxan pcanduduk scSempat kepada k a w m  yang dilindungi dipertukan bagi mengatasi 
ancaman yang dilakukan oleh haiwan liar tersehut 
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Kos Peluang (Opportunity Costs) 
Kos peluang pula bermaksud kehilangan manfaat yang sepatutnya diperolelu oleh penduduk 
kesan daripada penubuhan kawasan yang dilimdungi. Ia melibatkan kos lepas daripada kawasan 
tersebut yang meliputi haiwan, spesis dan kayu balak serta swnberjaya yang dapat 
dieksploitasikan bagi tujuan pembangunan. 
PERKEMBANGAN EKOPELANCONGAN DI MALAYSIA 
Industri pelancongan di Malaysia mencatatkan pertumbuhan yang memberangsangkan dengan 
peningkatan bilangan pelancong domestik dan antarabangsa ke kawasan alam semulajadi. 
Pelancong yang datang ke Malaysia memberikan tumpuan lawatan mereka kepada kawasan 
yang indah (scenic area), taman negara, taman negeri dan taman laut disebabkan Malaysia 
mempunyai keunikan dan kekayaan hutan hujan tropika, ekosistem marin dan tzngh lembab. 
Tourism Malaysia yang merupakali agensi dibawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan 
Pelancongan inenjangkakan kadar pertumbuhan kedatangan pelancong pada tahun 1995 dan 
1996 lebih tertumpu ke kawasan yang dilindungi (SallehMohd Nor & Sengdeuane Wayakone, 
1997). 
Kementerian Sains, Teknologi Dan Alam Sekitar mengganggarkan 7% hingga 10% 
datipada jurnlah keselumhan pelancong ke Malaysia adalah sebagai pelancong eko dan 
pelaneong alam semulajadi (ecotourists and nature-based tourists). Pada tahun 1997, 
kedatangan pelancong ke taman negara di Malaysia mewakili 153,026 orang (2.46 %) daripada 
ju~nlah kedatangan pelancong di Malaysia. Kadar bermalam pelancong di taman negara adalah 
selama 3 hari Wohd Abdullah, 1989). 'The World Wide Fund For Nature' (1995) telah 
mengeluarkan laporan mengenai bilangan pengusaha dm agensi pelaneongm yang berteraskan 
ekopelancongan dan 'nature guide' telah meningkat. Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan 
Pelancongan telah melancarkan Pelan EkopeIancongan Kebangsaan pada tahun 1996 bertujuan 
bagi merancang beberapa destinasi pelancongan baharu berteraskan kepada ekopelancongan 
disamping menyediakan beberapa garispanduan bagi memandu dan memantau perkembangan 
setiap destinasi pelancongan tersebut. Pelan tetsebut mengganggarkan seramai 12.5 juta 
pelancong asing dan 1.25 juta pelancong domestik melawat destinasi pelancongan yang utama 
di Malaysia menjelang 2000. 10% daripada pelancong ini adalah pelancong eko (Kementerian 
Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, 1996). 
Kerajaan memberikan tumpuan kepada pelancongan disebabkan industri ini be~paya  
menyumbangkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara Di Malaysia, kerajaan telah 
merangka beberapa polisi di dalarn menggalakkan perkembangan pelancongan berteraskan 
kepada pelaneon@m alam semulajadi bagi menarik kedatangan pelancong. Pada tahun 1999, 
Tourism Malaysia telah menyenaraikan 12 destinasi pelancongan utama bag tujaan promosi di 
peringkat antarabangsa Promosi ini melibatkan pelbagai jenis produk termasuk produk 
pelancongan berasaskan alam semulajadi. Sebanyak 5 destinasi pelancongan berasaskan dam 
semulajadi yang dietengahkan adalah Tasik B a a  di Pahang Lembah Danum di Sabah, Tasik 
Kenyir di Terengganu, Taman Negara K i a l u  di Sabah dan Taman Negara di Pahang. 
Penekanan kepada pelancongan berasaskan alam semulajadi ! ekopelancangan telah diberi 
tumpuan sejak Rancangan Malaysia Keenam (1986 - 1990) sehingga Rmcangan Malaysia 
Kesepuluh (201 1 - 2015) bagi mempelbagaikan produk pelancongan bagi menarik kedatangan 
pelancong ke negara ini. Pembangunan pefancongan diterapkan di tarnan negara mempunyai 
beberapa sebab utama Industti pelancongan Mihat sebagai salah satu salwan yang berkesan 
bagi menjanakm pendapatan kepada taman negara Pendapatan yang dihasilkan berpunca 
daripada permit y n g  diieluarkan dan bayaran yang dikenakan kepada pemandu pelancong 
@ark guiding), penginapan, pusat interpethi, buku dan sumbangan bagi tujuan pemeliharaan 
daripada pelamong. Oleh itu, beberapa langkah diambilkira bagi mengawasi kedatangan 
pelancong daripada memberikan kesan negatif dengan menggunakan kaedah seperti Had Daya 
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Tampungan (Carrying Capacity), 'LWied Of Acceptable Changea &AC) dan 'Visitor Impact 
Management' CVIM). Pelancongw juga diiibat sebagai salah satu alat yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi penduduk setempat yang tinggal berhampiran taman 
negara. Walau bagaimanapun, pelancongan di kawasan yang dilindungi j u p  menynmbang 
bsan negatif secara langsung dan tidak langsung kepada alam selcitar, ekonomi dan sosial 
PELANCONGAN NEGElU PERAK 
Pelancongan merupakan sektor yang diberi penelanan pang serins oleb kerajaan persekutuan 
dan kerajaan negeri kerana keupayamya menjana pendapatan dan mengubah landskap 
persekitaran. Ia dapat dilibat di mana kerajaan memperkenalkan pelbagai dasar, strated dan 
insentif mesa pelabur tragi menarik mereka melabur terutanmya dalam sektor penginapan, 
pengmglMan, makanan dan minu- taman tema dan sebagainya. 
Di Malaysia, banyak kawasan yang dahulunya mundur, terpinggir dan t m i n g  
membangun dengan pesat apabila indwstri in1 diperkenalkan Bagi memastikan peIancongan 
dirancang dan ditrangunkan secara bmepadu, Kerajaan Negai Perak juga telah mwangka 
dasar yang bersauaian bagi menggalakkan perkembangan industri pelanmgan di negeri ini. 
Pada Rancangan Malaysia Ke 10 (201 l - 20151, Negeri Perak tehh menerima RM 23.7 jnta 
untuk melaksanakan pelbagai projek pehcongan (Utusan Mahysia, 2012). Tahun Melawat 
Perak 2012 mernpakan satu inisiatif kerajaan negeri mempmmosilnan Negeri Per& sebagai 
destinasi pelancongan dengan mengeaonkan 6 Iduster pelancongan serta memperkenalkan 10 
ikon pelanconga yang menjadi tumpuan utama pelanmng. Kluster pelancongan yang dizonkan 
meliputi : 
Ipoh (Gopeng, Batu Gajah, Kamnpr) 
Taiping matan& Kuala G u l ~  Kuala Sepetang, Larut) 
KualaKangsar (Sungai Siput) 
Royal Belum-Lenggong 
Pulau Pangkor - Lumut 
Teluk Intan (Kampung Oajah, Perak Tengah] [Tourism PeraEr, 2012). 
Sepuluh ikon pelancongan di Negeri Perak pula adalah Bandar DiRaja (Kwla Ka-r), 
Kolam Mata Air P~MS FEDA Residence (Sungkai), Gua Tempurung (Gopeng), Keindahan 
Bukit Batu Kapur (Ipoh), Hutan Paya Bakau Matang (Taiping), Pulau Orang Utan (Bukit 
Merak Laketown Resort), Pulau Pear dan Bandar Lumut @a&h Manjung), Taman Herba 
(Kampung Kepayang), Royal Belum (Gerik) dan Zoo Taiping (Taiping) (Kerajaan Negeri 
Per& 2014). 
LATARBELAKANG TAMAN NEGERI rmLAU SEMBILAN 
Pulau Sembih terdii daripada gugusan sembilan buah pulau yang terletak di SeM MeIda. Ia 
terd'ui daripada Pulau Rumbii Pulau Agas, F'ulau Payon& Pulau Nipis, Pulau Batu Hitam, 
PuIau Batu Putih, Pulau Saga, Pulau L,alang dan Pdau Bulob. Menurut cerita masyarakat 
&anpatan, Pulau Sembilan ini amat sinonim dengan kisah Panglima Hitam yang bajaya 
memmmgi kegiataa lanun yang bergiat aktif di pulau tersebut pada abad ke 18. SelaFn itu ada 
jag yang mengatdam kewujudan buaya putih di pulau ini yang berkaitan dengan Kesultanan 
M&yu Per& F'ulau ini tidak berpenghuni dan banya menjadi lokasi nelayan pin& pantai 
menangkap ikan dan berteduh daripada ancaman ribut di laut. 
Kesemua pulau ini terle&& di bawah pentadbii  Pejabat Tmah dan Daerah Manjung. 
Peak. Pada 14 Oktober 2010, Kerajaan Negeri Perak telah mengisytiharkan gugusan Pulau 
Sembilan sebagai Taman Negeri di bawah E b e n  Perbadanan T m  Negeri Per& 2001. 
Perbadanan Taman Negeri Perak diberi hasa  dan kawalan ke atas Taman Negeri Pulau 
Sembilan yang meliputi kawasan daratan seluas 182 hektar. Kawasan perairannya pula di 
bawah kawalan Jabatan Perikanan Negeri Per& 
Pulau Rumbia mempakan pulau terbesar meliputi kawasan seluas 98 he&, diikuti Pulau 
Lalang seluas 38 hektar, Pulau Buloh seluas 28 hektar, Pulau Nipis s e l w  7 hektar, Pulau Saga 
sduas 5 hektar, Pulau Agas dan Pulau Batu Put& maing-masing wluas 2 hektar, Pulau Payong 
dan Pulau Batu Hitam masing-masing seluas 1 hektar. Sebanyak 2 buab pulau sahaja yang 
mempunyai kawasan pantai iaitu Pulau Lalang dan Pulau Rumbia. Kelebihan pulau ini adalah 
mempunyai sumber air taw= yang hanya terdapat di Pulau Lalang dan Pulau Rumbia. 
ISU DAN M A S A M  
Beberapa isu dan masalah diienalpasti seperti yang dibincangkan di bawah ini. 
Kakitangan Yang Tidak Mencukupi 
Ketika ini, seramai 9 orang kakitangan yang ditugrnskan menguruskan Taman Negeri Pulau 
Sembilan yang terdiii daripada seorang Pengurus, 2 orang renjer, seorang kerani dan 5 orang 
kakitangan sokongan. Bilangan kakitangan yang kecil menyukarkan tugas pemantauan dan 
pengurusan di taman negeri kerana mereka lebiih tertumpu kepada melakukan urusan pejabat di 
Lumut. Mereka hanya datang ke taman negeri mengikut syif yang ditetapkan dan tidak dapat 
mengawal keadaan taman negeri untuk tempoh 24 jam. 
Kemudahan Infrsrstuktur 
Kemudahan inflastruktur yang terdapat di Taman Negeri Pulau Sembilan adalah amat asas 
meliputi 3 buah tandas, 3 buah bilik air dab sebuah dapur. Pulau ini tidak mempunyai bekalan 
elektrik yang menyebabkan pelancong terpalisa membawa janakuasa sendiri jika mereka 
hermalam. Walau pun begitu, pulau ini menerima liputan talian komunikasi hrlawi dan Celcom 
yang membantu dalam aspek telekomunikasi dan internet. Bagi melaastikan pengurusan 
pelancong yang lebih ekyen, sebuah jeti pelamong perlulah dibina bagi memudahkan bot-bot 
pelancong berlabuh seldm memudahkan urusan pemberian permit mas& sekaligus menjadi 
pusat kawalan utama pihak pengurusan Taman Negeri. Selain itu, kemudahan seperti wakaf, 
papan tanda yang menyemaikan kod etika pelancong, tapak perkhemahan, tangki 
penyimpanan air tawar perlulah disediakan unh& memastikan kepuasan pelancong sepanjang 
bercuti di taman negeri. 
Sampah Hanyut 
Seringkali kawasan Pulau Sembilan mempunyai sampah yang banyak pada waktu-waktu 
tertentu. Keadaan ini disebabkan lokasi Pulau Sembiian yang berhampirzln dengan muara 
Sungai Perak yang membawa sampah-sampah hmyut dari hulu sung& dan masuk ke Selat 
M%aka Akibatnya, sampah sarap ini terdampar dalam jumlah yang besar di sekelilig pulau- 
IN. 
Xelraqan Kewangan 
!5hM satu kejayaan pen,pman dan pembangunan sesebuah destinasi pelancongan bergantung 
dengan sum& kewangan. Pengurusan Taman Negeri di Negeri Perak amat bergantung dengan 
wrmber kewangan daripada kerajaan negeri. Kekangan kewangan yang terhad menyebabkan 
penyediaau kemudahan pelancong di Taman Negeri Pulau Sembilan tidak dapat disediakan 
dengan sebaiknya. 
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Gejala Vandalism 
Ketiadaan kakitangan yang menjaga Taman Negeri Pulau Sembilan selama 24 jam 
menyebabkan banyak peralatan taman negeri d i i r i  oleh nelayan yang singgah di sini. 
Kehilangan peralatan menyebabkan kesukaran kepada kakitangan taman negeri melakukan 
tugas semasa berada di situ dan memberi gambaran negatif kepada pelancong yang datang. 
Pengnrusan Pelawat 
Taman Negeri Pulau Sembilan memerlukan kepada penyediaan Pelan Pengurusan Pelawat bagi 
memastikan destinasi yang baharu dikenali ini dapat diuruskan secara mapan Ketika ini, 
pengumha pelancong perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak Perbadanan Taman Negeri 
Pulau Sembilan untuk membawa pelancong ke sku. Keselamatan pelancong perlu diieri 
perhatian utama di mana hampir keseluruhan pengusaha bet tidak mempunyai lesen bot untuk 
membawa pelancong clan jurumudi bot juga tidak mempunyai lesen jurumudi membawa 
pelancow Selain itu, terdapat segelitir pengusaha hot yang meninwlkan pelancong di pulau 
dan kembali mengambil mereka pada keesokan atau 2 hingga 3 hari herikutnya Keadaan ini 
amat berbahaya kepada pehC0ng jika berlaku sesuatu kemalangan yang tidak diingini 
sepanjang percutian mereka di pulau ini. 
Kod etika pelancong perlu disediakan bagi memastikan mereka mengetahui ak?iviti yang 
dibenarkan dan tidak dibenarkan dilakukan sepanjang berada di Tarnan Negeri Pulau Sembilan. 
Ketika ini terdapat segelintir pelancong yang meninggakan sampah yang dikhuatiri 
mencemarkan alam sekitar. Aktiviti menyelam yang dilakukan pelancang tidak dipantau oleh 
juruselam yang bertauliah Amatlah dikuatiri pelancong memijak ham karang yang akhitnya 
merDsakkan hidupan tersebut pada jangka masa panjang. 
Salah satu aspek yang diberi penekanan &lam ekopelancongm adalah memberi kesedaran 
kepada pelancong mengenai kepentingan menjaga alam semulajadi. Oleh yang demikian, 
dicadangkan pembinaan sebuah pusat interpertasi yang memberikan maklumat kepada 
pelancong mengenai keunikan Taman Negeri Pulau Sembilan. Selain itu, kakifangan perlu 
diberi latihan untuk melakukan tugas interpertasi kepada pelancong. Pihak pengurusan taman 
negeri juga dicadangkan menguatkuasakan bayaran permit masuk kepada pelancong untuk 
tujuan rekod bilangan pelancong, aktiviti yang dilakukan, kawalan kepada spesis yang di bawa 
keluar, barangan yang di bawa masuk sekaligus membantu meringankan kos operasi. Teknik 
pemantauan seperti Had Daya Tampungan Pelancong perlu diperkenalkan bagi memastikan 
imp& negatif di Taman Negeri Pulau Sembilan berada dalam tahap yang paling minimum. 
Kedatangan pelancong ke sesuatu tempat amatlah bergantung kepada sumberjaya yang 
ditawarkan. Destinasi pelancongan yang baru amat menarik m h t  pelancong kerana ingin 
meneroka sesuatu yang b m  dan merasai pengalaman daripada aktiviti yang dilakukan. Bagi 
memastikan destinasi dalam keadaan mapan, satu perancangan yang komprehensif dan 
bewqdu perlu dilakukan bagi memastikan manfaat pelancongan dapat diperolebi secara 
serta memenuhi kepuasan pelanmag disamping mengawal impak negatif yang 
bataku di destinasi. Taman Negeri Pulau Sembilan kaya dengan keunikan flora dan fauna 
kt+ mas& memerlukan penyediaan infrastuktm untuk menggalakkan Iagi perkembangan 
@amagm. Selain itu, satu pelan pengumsan pelawat perlu disediakan untuk mengawal 
d&&i -nan pelancongan dan aktiviti pelancong. 
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